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La Junta de Govern de la
Societat Catalana de Geografia
(1935-1985)
* * *
Delegat de l'Institut d'Estudis Catalans
Eduard Fontsere i Riba (1935-1970)
Junta de Govern-maig 1935
President Pau Vila i Dinarés
Vice-president Pere Blasi i Maranges
Secretari J osep Iglésies i Fort
Tresorer Enric Ribas i Virgili
Comptador Lluís Solé i Sabarís
Comissió Reorganitzadora-1947
Eduard Fontsere í Riba
J osep Iglésies i Fort
Junta de Govern-1948
President Ramon Bataller (1948-1954)
Vice-president Pere Blasi (1948-1961)
Secretari Josep Iglésies (1948-1963)
Vice-secretari Oriol de Bolas (1949-1954)
Tresorer J osep de C. Serra i Ráfols (1948-1954)
Comptador Josep Parunella i Eulalia (1948-1960)
Junta de Govern-1954
President Josep de C. Serra i Ráfols (1954-1970)
Vice-president Pe re Blasi (1948-1961)
Secretari J osep Iglésies (1948-1963)
Secretari Antoni Parramon i Tubau (1963-1969)
Tresorer Ramon Bataller (1954-1962)
Vocal Enric Lluch i Martín (1968-1970)
Vocal Lluís Casassas i Simó (1969-1970)
Vocal PeréCatalá i Roca (1963-1969)
* * *
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Delegat de l'Institut d'Estudis Catalans
Pau Vila i Dinarés (1970-1980)
Junta de Govern-1970
President Josep Iglésies i Fort (1970-1972)
Vice-president Enric Lluch (1970-1972)
Secretari Carles Alabart i Pau (1970-1972)
Tresorer Lluís Casassas (1970-1972)
Vocal Maria de Bolos i Capdevila (1970-1972)
Vocal Jordi Borja i Sebastiá (1970)
Junta de Govern-1972
President Lluís Solé i Sabarís (1972-1980)
Vice-president Maria de Bolos (1972-1980)
Vice-president Salvador Llobet (1980-1981)
Secretari Lluís Casassas (1973-1982)
Tresorer Carles Carreras i Verdaguer (1973-76)
Tresorer Maria Sala i Sanjaume (1977-1981)
Vocal Vicenc Biete i Farré (1979-1981)
Vocal Lurdes Garcia i Lanceta (1977-1981)
Vocal Josep M " Panadera i Clopés (1978-1980)
Vocal Lluís Riudor i Gorgas (1975-1979)
Vocal Maria Sala (1976-1977)
Vocal Antoni Tulla i Pujol (1979-1981)
* * *
Delegat de l'Institut d'Estudis Catalans
J osep Iglésies i Fort (des de 1980)
Junta de Govern-1981
President Salvador Llobet (des de 1981)
Vice-president Lluís Casassas (des de 1982)
Secretari Maria Sala (des de 1982)
Tresorer Vicenc Biete (des de 1982)
Vocal Pilar Benejam i Arquimbau (1981-1984)
Vocal Enric Bertran i González (des de 1981)
Vocal J oaquim Cabeza i Valls (des de 1982)
Vocal Carles Carreras (des de 1977)
Vocal Helena Estalella i Boadella (1981-1982)
Vocal Francesc Nadal i Piqué (des de 1984)
Vocal Benjamí Sabiron i Herrero (des de 1984)
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